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Abstract
Obsidian is the unique material and important object from prehistoric period, and it is also excavated from pits of 
post-mediaeval period. In this paper, practical using and utility of obsidian firestone is recognizing  by excavated material 
from Kitamachi-site in Shinjyuku-ku, Tokyo.
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